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1 Le Blanc-Mont de Semilly est à 800 m au nord-nord-ouest du faubourg de Semilly.  Ce
dernier se situe en bas des pentes de la butte témoin de Laon, au sud-ouest de la Ville
Haute. Le diagnostic archéologique, réalisé sur 3,5 ha, a permis la mise au jour d'une aire
funéraire d'environ 350 m2 recelant des sépultures de catastrophe. Dans cette zone, les
sondages ont fait apparaître dix-sept fosses de sépultures multiples. Les fosses testées
contenaient au moins deux à trois corps mais aucune n'a été fouillée totalement ; d'autres
squelettes peuvent donc se trouver sous  ceux qui ont été vus. On peut estimer à une
trentaine le nombre total de fosses contenues dans cet espace funéraire. Un cheval était
enterré à proximité immédiate des sépultures. Aucun vestige mobilier ou accessoire de
vêtement  n'ayant  été  découvert,  la  datation  de  ces  sépultures  est  impossible.  Cette
absence de mobilier permet cependant de supposer, avec prudence, qu'elles ne sont pas
en relation avec une des deux guerres mondiales. Ces tombes pourraient être celles de
soldats prussiens tués durant la bataille de Laon des 9 et 10 mars 1814 mais il ne s'agit que
d'une hypothèse.
2 JORRAND Jean-Pierre (SA de Laon)
3  (Fig. n°1 :  Laon « Le Blanc Mont de Semilly - Résidence Laurence ». Plan des vestiges (J.-
P. Jorrand, SA de Laon)) 
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Fig. n°1 :  Laon « Le Blanc Mont de Semilly - Résidence Laurence ». Plan des vestiges (J.-P. Jorrand,
SA de Laon)
Auteur(s) : JORRAND, Jean-Pierre (SA de Laon). (2006)
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